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Включение стран СНГ в миро­вое сообщество, расширяю­щиеся разносторонние связи 
в научной, производственной, со­
циальной и иных сферах деятель­
ности с зарубежными странами сви­
детельствуют о востребованнос­
ти специалистов, владеющих ино­
странным языком. Для молодых спе­
циалистов, преподавателей, выпус­
кников вузов, владеющих языком, 
существует реальная возможность 
повысить свою квалификацию, 
продолжить учебу, научную работу, 
пройти стажировку за рубежом. В 
этой связи предъявляются новые 
требования к уровню професси­
ональной подготовки будущих спе­
циалистов. В профессиональном 
образовании преобладающим ста­
новится компетентность специа­
листа. Зная иностранный язык на 
должном уровне, студенты агро­
технического вуза получают воз­
можность обучения по совместным 
программам с зарубежными уни­
верситетами и возможность полу­
чения их дипломов, прохождения 
практики за рубежом и, как след­




ных языков, являясь со­
ставной частью общей 
системы образования бу­
дущих специалистов , 
мальная языковая подготовленность 
составляет основу творческого от­
ношения к владению профессио­
нальным мастерством. Кроме того, 
иностранный язык как учебный пред­
мет обладает особой способнос­
тью к интеграции с другими пред­
метами, которая вытекает из са­
мой природы языка как средства 
приема и передачи информации как 
средства общения. 
Между тем в настоящее вре­
мя у значительной части студен­
тов не сформирована потребность 
в изучении иностранного языка, 
они не осознают его значимости 
в овладении будущей профессией. 
В основном, студенты по окончании 
университета не владеют иност­
ранным языком настолько, чтобы 
применять его на практике в меж­
культурной коммуникации. В ходе 
проведенного опроса мы пришли 
к выводу, что знание иностранных 
языков является одним из слабых 
мест подготовки студентов вы­
пускников технических вузов. 
Бесспорным является, на наш 
взгляд, тот факт, что процесс обу­
чения в техническом вузе можно 
рассматривать как первоначальную 
ступень трудовой деятельности сту-
нем можно рассматривать как си­
стему взаимодействующих систем. 
У системы есть граница, поведение 
и сущность . Каждое из этих по­
нятий определяется взаимодействием 
этой системы с другими системами, 
с которыми она соединяется еще 
и в новые системы. . . " | 8 , с. 7] . 
Американский ученый, профес­
сор Вандербильтского универси­
тета, Ричард Л. Дафт, получивший 
за свои исследования в области про­
ектирования организационных струк­
тур ряд государственных наград, 
определяет организацию как це­
ленаправленную и обдуманно струк­
турированную общественную си­
стему [6, с. 13]. 
Используя принцип математи­
ческой логики для построения схемы 
структуры вывода: 
где А и В обо 
значают лю- Е с л и А , Т О В 
бые заменяю 
щие предло 
жения, можно сформулировать вре­
менное определение, подтвержда­
ющее нашу точку зрения, что тех­
нический вуз является своего рода 
организацией и выполняет роль стар­
товой площадки в начале трудо­
вой деятельности студентов: 
А 
В 
Если общественная система целенаправленно и обдуманно структурирована, то это 
организация. 
Агротехнический вуз является целенаправленно 
общественной системой. 
и обдуманно структурированной 
Агротехнический вуз является организацией. 
призвано способствовать форми- дентов неязыковых специальностей 
рованию творческой интеллекту- в системе "технический вуз про-
ально-развитой личности . Опти- изводство", так как "мир и все в 
"Каждая организация, чтобы 
быть успешной, пишет Ричард 
Л. Дафт в своей книге "Менедж-
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мент" [6, с. 7] , - нуждается в ква­
лифицированных менеджерах. Но 
менеджеры могут изменить все и 
в худшую сторону. Недальновид­
ность, собственное самолюбие или 
жадность могут привести к кра­
ху компании". Это же определе­
ние можно с легкостью применить 
относительно любого технического 
либо агротехнического вуза, вы­
пускающего в свет сотни специ­
алистов, призванных продолжить 
свой профессиональный рост на 
госпредприятии или в частной ком­
пании. Поэтому преподаватель, вы­
ступающий в роли менеджера пер­
вого порядка, т.е. того, кто явля­
ется непосредственно ответственным 
за производство товаров и услуг, 
должен в первую очередь определить 
методы и средства достижения эф­
фективного обучения, обеспечить 
техническую поддержку и моти­
вировать участников учебного про­
цесса. Под эффективным обучением 
при этом понимается обеспечение 
такого учебного процесса, при ко­
тором достигается установленная 
вузом цель - воспитание и обра­
зование квалифицированного спе­
циалиста. 
Своеобразным центром этого 
процесса выступает принцип фор­
мирования активного отношения 
студентов к изучению иностран­
ных языков в агротехническом вузе, 
который не только переносится на 
учебный процесс , но и отражает 
объективные закономерности пре­
подавания и учения; охватывает цели 
и важнейшие элементы учения (со­
держание, методы, организационные 
формы) , являясь тем самым од­
ним из принципов дидактики. Про­
анализировав причинно-следствен­
ные связи между принципом фор­
мирования активного отношения 
студентов и принципами дидактики, 
мы пришли к заключению, что по­
вышение активности студентов в 





Определяющее значение среди 
данных факторов отводится лич­
ности преподавателя [1,4] . Большую 
роль играют особенности его пси­
хофизической природы, умение уп­
равлять своим психическим состо­
янием, искусство общения, стиль 
деятельности. Среди особеннос­
тей учебного коллектива, помога­
ющих формированию активного от­
ношения студентов агроинженерных 
специальностей к изучению ино­
странных языков или препятству­
ющих ему, следует выделить: 
• степень обученности сту­
дентов иностранному языку и их 
культурный уровень; 
• наличие сплоченного кол­
лектива с правильно сформирован­
ной ценностной и профессиональной 
ориентацией; 
• нал и ч ие достаточ ного у ров ня 
сформированности мотивов уче­
ния и самостоятельной работы, обес­
печивающего интерес к предме­
ту; 
• индивидуальные и психо­
физические личностные особен­
ности отдельных студентов. 
Степень сформированности 
мотивов учения, а также активного 
отношения студентов к изучению 
иностранных языков в агроинже-
нерном вузе разнообразна и пере­
менчива. Она может проявляться 
как простая эмоциональная реакция 
и как активное действие, направ­
ленное на изменение обстоятельств. 
Мобилизация резервов активно-по­
ложительного отношения студентов 
требует учета определенных зако­
номерностей психофизиологичес­
кого, психолого-педагогического 
и социального характера [3] . Не­
маловажную роль при этом играют 
педагогические условия формиро­
вания активного отношения сту­
дентов в процессе обучения, под 
которыми понимается выражение 
требований, заложенных в сущность 
активного отношения студентов в 




а) структурирование процесса 
обучения иностранному языку в 
агроинженерном вузе в соответ­
ствии с уровнем базовой подготовки 
студентов по предмету; 
б) вариативность характера, 
содержания, форм и методов ра­
боты в процессе обучения, специ­
ально ориентированного на исполь­
зование активного обучения ино­
странному языку в органичном со­
четании с традиционным подхо­
дом, что обеспечивает связь тео­




действия и межпредметной интег­
рации, направленных на осозна­
ние студентами технических спе­
циальностей личностного смысла 
цели и содержания дисциплины 
"иностранный язык", формирование 
их активного отношения к пред­
мету; 
г) организацию взаимоотно­
шений "преподаватель - студент", 
способствующих творческому раз­
витию личности в учебном про­
цессе; 
д) качественный и количествен­
ный характер контроля работы учеб­
ной группы; 
е) личную заинтересованность 
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студента в результатах деятельности, 
активизирующую стремление к язы­
ковому самосовершенствованию. 
Управлять обучением означает 
не руководить, не вести процесс 
и его участников по жесткому плану, 
а постоянно, мягко, но решительно 
воздействовать на студентов. В со­
ответствии с этим преподаватель, 
оставаясь педагогом-профессио­
налом, становится в большой мере 
"менеджером по персоналу" , уп­
равляющим работой студентов в 
кооперативно-демократическом сти­
ле. Отличительной чертой данного 
стиля является равное и активное 
участие всех членов коллектива, 
в том числе и преподавателя-ме­
неджера, в решении задач, стоящих 
или возникающих перед ними в ходе 
учебного процесса, в ходе каждого 
практического занятия. Для выпол­
нения указанных задач современному 
преподавателю необходимо иметь 
следующие качества и умения: 
• Будучи компетентным, гиб­
ким и способным найти для каждой 
конкретной ситуации наиболее дей­
ственные и эффективные методы 
мотивации и оценки действий пе­
дагогического и студенческого кол­
лективов, уметь объединить ука­
занные звенья образовательного про­
цесса для формирования активного 
отношения к изучаемому предмету. 
• Создавать в учебной группе 
атмосферу благожелательности, но 
и требовательности друг к другу 
(как преподавателя ко всем сту­
дентам и к каждому студенту в от­
дельности , так и студентов друг 
к другу и к преподавателю). 
• Формировать дух студен­
ческой корпоративности и орга­
низационной культуры, готовность 
и способность пойти на оправданный 
риск, исходя из управленческой ин­
туиции. 
• Вызывать у студентов за­
интересованность в успешности те­
кущей работы и ответственности 
за нее не только ради себя, ради 
своей пользы, но и ради пользы 
своих товарищей. 
• Учить студентов справед­
ливо оценивать свою работу и работу 
каждого члена группы, а свою оценку 
согласовывать с мнением коллектива. 
Среди многообразия взглядов 
на то, какими навыками, необхо­
димыми для планирования, орга­
низации, руководства и контроля 
процесса обучения, должен обладать 
преподаватель, можно выделить 
три категории: концептуальные, пси­
хологические и технические навыки, 
являющиеся наиболее важными [7]. 
Концептуальные навыки вы­
ражают когнитивную способность 
рассматривать не только органи­
зацию как единое целое, но и вза­
имоотношения между ее частями. 
Концептуальные навыки относи­
тельно преподавателя включают его 
мыслительные способности и спо­
собность планирования. 
Психологические навыки - спо­
собность эффективно работать с 
людьми и для других людей. Эти 
навыки реализуются в отношении 
преподавателя к студентам, которое 
включает в себя способность мо­
тивировать, содействовать, коор­
динировать действия студентов, ру­
ководство ими, готовность к об­
щению и решению конфликтов. Пре­
подаватели, обладающие психоло­
гическими навыками, предостав­
ляют студентам возможность вы­
ражать свои мысли, не боясь быть 
осмеянными, и поощряют актив­
ное участие в учебном процессе. 
Если преподаватель испытывает 
нехватку психологических навы­
ков или их отсутствие, он вряд ли 
будет уважаем студентами. Такие 
преподаватели обычно грубы, кри­
тичны, бесчувственны и высоко­
мерны. 
Добиваются эффективности обу­
чения и высокого уровня знаний 
студентов преподаватели, являю­
щиеся яркими личностями, помощ­
никами, репетиторами и воспита­
телями. Они воспитывают ради лю­
дей. Эффективные психологические 
навыки позволяют преподавателю 
аккумулировать студенческую энер­




лагают знание и умение решать оп­
ределенные задачи. Технические 
навыки включают мастерство ис­
пользования образовательных ме­
тодов и приемов, а также техни­
ческих средств обучения для до­
стижения целей обучения. 
Такой подход к управлению обу­
чением влечет за собой необходи­
мость ориентироваться на то, чтобы 
применяемая преподавателем ме­
тодика (приемы и средства обучения) 
была бы гибкой и ясно мотивиро­
ванной. Выбранную методику пре­
подавания иностранного языка в 
техническом вузе следует соотносить 
не только с конкретным учебным 
материалом и конкретной учебной 
ситуацией, но и с конкретными по­
требностями, возможностями и мо­
тивами, возникающими в ходе со­
вместной, кооперативной работы 
над решением учебных задач и до­
стижением учебных целей. 
Процесс обучения в техничес­
ком вузе, рассматриваемый как пер­
воначальная ступень трудовой де­
ятельности студентов неязыковых 
специальностей в системе "техни­
ческий вуз - производство", по­
зволяет сделать вывод, что актив­
ность студентов в учебном процессе 
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во многом зависит от педагогических 
условий формирования их активного 
отношения к изучаемому предмету 
за счет: 
• развития интеллектуальных 
возможностей личности через ов­
ладение элементами межкультурной 
коммуникации; 
• осознания приемов и ме­
тодов постановки целей и проблем 
изучения иностранного языка в тех­
ническом вузе, которые предсто­
ит решать и реализовывать . 
Активность на занятиях спо­
собствует при достижении основных 
и промежуточных целей периоди­
чески взвешивать актуальность задач, 
ранжировать цели, учитывать об­
стоятельства и их использование 
[1,5]. Большую роль при этом играет 
творческая личность преподавателя, 
чья активность зависит от умения 
понять проблему, поставить задачу, 
спланировать действия, проконт­
ролировать их выполнение - умений, 
присущих руководителю предпри­
ятия, продуктом производства ко­
торого являются знания (или не­
знания) студентов, будущих спе­
циалистов своей отрасли. 
В этом случае преподаватель, 
чья личность непосредственно вли­
яет на образовательный процесс, 
выступает в качестве субъекта фор­
мирования активного отношения 
студентов на занятии по иностран­
ному языку. На этом пути у пре­
подавателя-менеджера, особенно 
в области сельского хозяйства, много 
объективных проблем, как то: нео­
днородность коллектива с образо­
вательной, психологической, мо-
тивационной и социальной точек 
зрения. 
Однако, используя принцип фор-
мирования активного отношения 
студентов к изучению иностран­
ных языков, можно создать на за­
нятии обстановку творчества, кол­
лективного сотрудничества, научного 
поиска и помочь студентам про­
явить свою пытливость, любозна­
тельность, увлеченность, удовлет­
воренность , уверенность в сво­
их силах. Все указанные положи­
тельные переживания активизи­
руют внутренние побудительные 
силы, формируют заинтересованное 
личностное отношение к процессу 
и результату учебной деятельно­
сти и определяют в итоге успех 
в решении поставленных препо­
давателем учебно-воспитательных 
задач. 
Личность педагога в этом про­
цессе остается ключевой, но не до­
минирующей. Его роль - терпе­
ливого наставника, друга, органи­
затора процесса обучения - помогает 
ему быть носителем не только пред­
метно-дисциплинарных знаний, но, 
что более важно, стать активным 
участником процесса формирования 
личности студента, его творчес­
кого развития. Утрачивается по­
зиция авторитарной власти, про­
исходит утверждение "демократи­
ческих взаимодействий, помощи, 
вдохновения и взаимопонимания" 
[2, с. 8-14] . 
Соответственно меняется и по­
зиция студента: получение знаний 
происходит в процессе активно­
го взаимодействия с преподавателем 
и с другими студентами. И наоборот, 
занятия, которые не соответствуют 
лингвометодическим аспектам кон­
цепции обучения активному вла­
дению иностранным языком, вос­
питывают пассивное отношение обу­
чаемого к процессу получения зна­
ний, интеллектуальное иждивен­
чество. 
Таким образом, мы пришли к 
выводу, что активное или пассивное 
отношение к изучению иностранных 
языков, как характерный для сту­
дентов агроинженерного вуза фе­
номен, имеет сложную структуру 
и формируется на основе целенап­
равленного взаимодействия объек­
тивных и субъективных факторов 
под влиянием специально органи­
зованных условий. 
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